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As Instituiyoes de Ensino Superior (lES) podem desempenhar, nos dias de hoje, um papel central na 
conduy8.o da sociedade para 0 desenvolvimento suslenlilvel. A Slla relevrmcia resulta do seu 
contributo para: a edueayiio, civica e ambiental dos seus alunos e a possihilidade de transl"ercncia de 
lima dinamica interna sustenl[lvel para a comunidade, atraves da correcta gestao das suas estruturas 
c recursos e a formayiio dos sellS recursos humanos. 
A Escola Superior Agniria desenvolve, desde 2002, um projecto que visa dinamizar e promover 
uma gestao ambiental respons8vcl das suas instala'foes e actividades. Esta inicialiva parte do 
1l10delo de Sistema de Gestao Ambiental previsto na Norma [SO 14001, adaptando-o ao perfil de 
func ionamento deste tipo de instituiyoes. 
o modelo de gestao imp lementado assenta no es1'ol"(;o de toda a Comllnidade Escolar, a qual posslii 
como pi lares de geSlao, tres elementos: n 
Conselho Direetivo , 0 Gabinete de Gestao 
AmhientaL e os representantes das Unidades, 
Departamentos e A lunos, que juntos participam e 
promovem aCyoes no ambito do SGA (Figura [). 
Estes pilares interagem entre si por intermedio da 
Comissao AmbientaL orgao consullivo, que 
constitui um Forum de participayiio no scio do 
sistema. Os Parceiros externos e os observadores 
completam 0 modelo. 
A estrutura documental tem por base as 
dcfiniyoes do Regulamento do SGA e assenla no 
compromisso da PoHtiC<l <lmbient<ll, definindo um 
conjllnlo de elementos que acompanham 0 Figura 1: Estrutura de suporte do SGA 
Planeamento (Manual de Gestiio Ambiental, 
Plano de ACyao Ambiental e Programas de Gestao Ambiental), <l [Illplementw;iio (Manual de 
Procedimentos) c a Veriticayao e ACyao Correctiva (Dados de Monitorizayao. Fichas de 
Verificayao, Relatorios de Ambiente e Relatorios de Auditoria), este Illodelo conhecido por ciclo de 
Demming sllstenla as iniciativas desenvol vidas . 
Este projecto iniciou-se pelo aproful1damento, quaiitativo e quantitativo, do conhecimento dos 
aspectos ambientais da organiza'fao, 0 qual permiliu identilicar illlpactes considerados sign ificativos 
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em questocs como: 0 consumo de energia, a prodllyao de residuos e as pnilicas lnbomtoriais. 
Inqueritos rea lizados a comllnidade escolar demonslraram 0 seu elevado interesse pel a adoptrno dc 
modclos de eomportamento mais sustenlaveis, factor que tern vindo a refon;ar 0 projeeto. 
No ambito das ac~oes desenvolvidas 
dcstaea-se: a implementa<;ao dc 
sistemas de rceolha seleet iva de 
Residuos S61idos Urbanos, Pilhas c 
Residuos Electr6nieos e 
Electrotecnicos; a Gestno dc Encrgia; 
e a Gcst1io de Compras e Servi<;os. 
I Reaulamellto de Ambiente I 
Aetualmente, assentes nos PIanos de 
ACy50, descnvo lvem-se um amplo 
D1Ido~ de Monitoriza~~ o 
Fichu de Ver;fic1l~ li o 
Rcl1ltorio de Ambiente 
I 1 Polltic1l Ambient,,1 
L 
!cquc de r rogramas de Ac<;no, em 
particular nos dominios: Gestao de 
Energia, Gestao de Residuos , Gestno 
Figura 2: Cicio da cstrulura documental. 
de Eflucn lcs, Gestao de Recursos, 
Seguratwa Geml c Laboratorial, Educayao 
Form<1<;ao e Parecrias. 
e Sensibi li zayao Ambiental, Divulgayno Exterior, 
o EeoESAB constitui um contribulo para a melhoria continua da Gcstao Ambiental da ESAB, 
visando contribuir para 0 Desenvolvimento Sustcntavcl. 
Este projeeto apresenta-sc ainda com um mode1o eompalivel com a Gcstao Global de IES e outras 
institui<;oes, podendo constituir-se como LIma rdcrencia pa ra projectos scmclhantcs. 
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